










































































 『日本学論壇』 （長春‥東北師範大学、一九八六年一月） 、六頁。この雑誌は後に『外国問題研究』と改名した。
４　










」 『作家雑誌』 （長春‥中国航空報、二〇〇六年八期） 、三頁。
７　
 『譯文』 （のちに『世界文学 と改名）一九五七年八月亜洲文学専号。
付記‥本文の作成において、科学研究費補助金「李叔同（弘一法師）をめぐる日中文化交流の研究‥中国の近代化と日本」の助成を受けている。
